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キューバ共和国における会計の組織化
国家財政委員会1
国家会酬 蝶 理局1
国家統計委員司
L原始蹴 書類
制度の開発
会計全体の方法論
を指導する部門
工業と商業の会計
を組織する部門
農業,建設業,運
輸等の会計を組織
する部門
予算施設の会計を
組織する部門
会計の機械化と集
中化のための部門
管理と計算技術
の自動化システ
ムの研究所
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(出所)参 考資 料〔4)一]24頁。
会計制度の設計 一
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